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Berhitung merupakan kegiatan berhitung untuk anak usia dini yang di 
sebut juga sebagai kegiatan menyebutkan urutan bilangan atau membilang buta. 
Anak menyebut urutan bilangan tanpa menyebutkan dengan benda-benda 
konkrit.Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menelaah literature, 
artikel dan dokumen hasil penelitian yang mengidentifikasi pengaruh permainan 
pohon hitung terhadap kemampuan berhitung anak. Metode dalam penelitian ini 
menggunakan literature review berupa artikel primer kurang lebih 20 artikel, 15 
jurnal nasional dengan jangka waktu 5 tahun terakhir dan 5 jurnal internasional 
dengan jangka waktu 7 tahun terakhir yang bermutu, terakreditasi, dan bereputasi. 
Variabel independent permainan pohon hitung, variabel dependent kemampuan 
berhitung. Sampel adalah jurnal hasil penelitian dengan topik kemampuan 
berhitung dan permainan pohon hitung. Kriteria jurnal yang dipilih adalah: 1) 
Responden adalah anak usia dini; 2) Variabel independent adalah permainan 
pohon hitung dan variabel dependent adalah kemampuan berhitung; 3) Perlakuan 
yang diberikan adalah pengaruh pembelajaran pohon hitung/suatu kegiatan 
pembelajaran yang mampu meningkatkan perkembangan kemampuan berhitung 
anak usia dini. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kemampuan 
berhitung memiliki berbagai kegiatan yang sangat beragam. Terdiri dari 
permainan tradisional, permainan pohon hitung, permainan sempoa. Begitu pula 
dengan permainan pohon hitung dapat mempengaruhi berbagai aspek yaitu 
perkembangan kognitif, percaya diri anak, untuk meningkatan kemampuan anak 
dalam belajar berhitung. Kesimpulan kegiatan pembelajaran yang berbasis 
media, terutama media pohon hitung dapat menarik antusias anak  untuk belajar. 
Sehingga media pohon hitung sangat berpengaruh terhadap peningkatan 
kemampuan kognitif terutama dalam kemampuan berhitung pada anak usia 5-6 
tahun. 
 





Counting is a counting activity for early childhood which is also referred to as an 
activity of mentioning a sequence of numbers or counting blindly. Children call 
the sequence of numbers without mentioning concrete objects. The purpose of this 
research is to examine literature, articles and research documents that identify the 
effect of the arithmetic tree game on children's numeracy skills. The method in 
this study used a literature review in the form of primary articles of approximately 
20 articles, 15 national journals with a period of the last 5 years and 5 
international journals with a period of 7 years that are quality, accredited, and 
reputable. The independent variable is the arithmetic tree game, the dependent 
variable is the ability to count. The sample is a research journal with the topic of 
arithmetic ability and arithmetic tree games. The criteria for the selected journal 
were: 1) Respondents were early childhood; 2) The independent variable is the 
arithmetic tree game and the dependent variable is the numeracy ability; 3) The 
treatment given is the effect of learning a counting tree / a learning activity that is 
able to improve the development of early childhood numeracy skills. The results 
and discussion show that numeracy has a very diverse range of activities. 
Consisting of traditional games, counting tree games, abacus games. Likewise, the 
arithmetic tree game can affect various aspects, namely the development of kog 
nitive, children's self-confidence, to improve children's ability to learn to count. In 
conclusion, media-based learning activities, especially arithmetic tree media, can 
attract children's enthusiasm to learn. So that the arithmetic tree media is very 
influential on increasing cognitive abilities, especially in the ability to count in 
children aged 5-6 years. 
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